Travel statistics, November 1974 between Finland and non-Nordic countries by unknown




Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o - Nr
Sinikka Maukonen 645 12lA '0 3i.i2.i97U LI 1974:44
Irmeli Laaksonen 645 121/401
MATKUSTA JAL X IFENNET IL&STO, marraskuu 19>*f
Suomen .ia Pohjoismaiden ulkopuolisten maiden välillä1^
Suonisen saapui suoraan Pohjoismaiden ulkopuolalta ulkomaalaisia (lukuunottamatta 
pohjoismaalaisia) 1 A 502 marraskuussa 197A, mikä on *+2 .3 % enemmän kuin. vuoden 
1975 marraskuussa.
Suomesta lähti suoraan Pohjoismaiden ulkopuolelle Suomen kansalaisia 20.6:% enem­
män marraskuussa 197"- kuin marraskuussa 1973-
RESANSSSTATISTIK. norember ',9 7 k 
mellan Finland ooh utornordiska länder^
Autelet• utlär.nincar Cutom .skandinävor) soi.i rovember 1971* anlände tili Finland 
direkt fran utoranordiska länder var 1A 502 vilket är 42^3 % större än i noverabar 
1973-
Antalot finsk» msdborgare, som fran Finland evreote direkt tili utomnordiska 
lender i november 197k var 20.6 % större än i novenber 1973-
TRAVEL STATISTICS. November 197'+
1)
between Finland and non-Horcio countries
The number of frreignore (except citizens of Nordic countries), arriving in Finland 
directly from uon-*Nordic countries war in November 19?A 1|+ 5Ö2 which is-42.3 # 
greater than the corresponding number in November 1973*
The number of Finnish citizens leaving Finland directly to non-Nordic countries was 
in November'1574 20.6 5»-greater than the corresponding number in November 1973«
.1 ) Niistä matkustajista, jotka saapuvat Suomeen muista Pohjoismaista tai niiden 
kautto, ei ole-.sautevi.ssa tietoa kansulaisuuksittaihi Sama koskee vastaavia 
Suomesta Pohjoismaihin tai niiden krutta lähteneiden lukumääriä. Tiedot Suo­
men ja ulkomaiden välisestä koko matkustajaliikenteestä liikennemuodoittain 
julkaistaan neljännesvuosi- ja vuositilar.tena.
•1 ) För resaride som anlönder tili Finland fran eller via övriga nerdiska länder 
föreligger ir.te uppgifter om nationalitet, inte heller om- resande frSn Fin­
land till slier via andra r.ordieka länder. Uppgifter om den totala resande- 
trafiken mellan Finland• ooh andra länder enligt transportsätt publiceraö corn 
kvartsis- cob arsstätiotik.
1 ) For travellers, who arrive in Finland from or through other Nordic countries 
• or leave Finland to or through other Nordic.countries no data are available 
by citizenship. Orta, .on the total number of passengers between Finland and 
other countries by mode of transport ore published as quarterly.and yearly 
.statistics.
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D l S T R I  B U T Ö  R: Statens tryckericentral, Annegatan 44, 00100 H e lsingfors 10 Telefon 90-6451 21/678 ^
2A. Suoneen suoraan Pöh joi emaiden ulkopuolelta ro.gpnneet matkustajat marraskuussa 19?** 
Personer, sora rest direkt till Finland frun utomnordiskt land i novembor 1974 
Travail«ra arriving in Finland.directly from non-Nordic countries in November 1974





























Suomi - Finland 26 545 4 006 108 69 7 210 ■ 38 036
Euctsi - Sverige - Sweden 212 29 1 1 123 '426
Norjo - Norge - Norway 65 1 - 1 10 77
Tanska - Danmark - Denmark k7 5 1 34 S?
Islanti - Island - Iceland - - - ' 1 ■ 26
Pohjoismaat yhteensä - Summa uordbor - 
Nordic countries total 26 994- 4 04i . . 110 71 ■ 7 458- 38 654
Alankomaat - Nederländerna - Netherlnr¿s 1 021 25 • 7 4 1 055
Seiniä ja Luxemburg - Belgien nch Luxanburg- 
Belgium and Luxembourg 393 8 - ' - . * 401
Espanja - Sonnien - Spain 12 1 1 - - .2 . 124
Ico-Britannia-Storbritannien-3i*'cat Britain 1 807 17 23 24 34 1 505 .
Irlanti - I: lend - Ireland 53 - 1 - 2 61
Italia - Italian ItalF 3?2 . 7 10 - 5 414
Itävalta - österriko - Austria 556 .15 4 2 6? 644
Keuvostoliittp-Sov jetuniones.-Soviet • Duoon 50 261 ‘ - 2 Olo 2 340
Portugali - Portugal 5? - ' 1 - ■ 53
Puola - Polar - Poland 369 97 - ' 6 ■ • 16 .483
Hanska - Frankrike - Franco 646 5 ■ 5 4 11 671
Saksan liittotasavalta - Tyskland. TK - 
Germany, Ffi 1 750 529 47 " 25 36 ■ 2 16?
Saksan den.tasavalta -Tyskland, DE - 
Germany, D3 Ö3 15 - 1 59
Sveitsi - Schwcis - Switzerland' 605 22 • 7 2 4 640
Tsekkosloyckia-Tjecko slovakicn-Caeooosioväki; 48 6 - 2 15 ' 71
Turkki - Turkiet - Turkey 30 - - 1 7 3-
Unkari - Dngern - Hungary 105 37 - kr> 188
•Muut Euroopan maat-övriga euroyoiska länder- 
Cchar ouropenn countries 42 26 - 1 2 1. ■ ic9
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Staterna - 
United States ' 541 . 9 8 - 155 1 714
Kanada - Canada 384 5 4 - 21 M 4
Muu Amerikka -■ övnga amerikanska larder - 
Hoot .-if America 1 1 1 S ■ 20 81
Eteis-Airikpn Unioni - Sydairiunnske Urtiouo»- 
Ur.ioa of South Africa *
- ’ - - ; f
Muut Afrikan valtiot-övriga. afrikanska läudej 
Other Airiesa States 17 J. ' - 29 - •46
Intia ja Pakisten - Indies ooh- Pakistiin - 
India and Pakistan 53 & - «• . 55
a3reel 82 ■- - - - 82
Gnpani - Japan 232 - .8 2 - 31 295
Kuut Aasian valiict-Övrige. e.siatiska ¿sudor- 
Ofrhor Asian countries 25 2 1 1 23 52
Australia ja Uusi Seelanti - Australian ooh 
Nya Duciand - Australia and Hov «0aleni 163 1 ■ - li - 180
Koncaiuisautta vailla oleva.: -■ Statslöoa - 
Statele«» 6 1 1 • ■*. y 15
Kuut maat yhteensä - Silmusi isl:e-norJhuvr-- 
OiLc-r countries total 10 659 912 121 ■ 99 ■ 2 7 11 14 30?.
Kaikkiaan - Saa ti iff a ~ Total 37 653' 4 953 231 •170 10 i4u 5? 156
K,..v Kk j me-raijriuaan 197? "■ Siustligr i . 
::c "'ember 1973 - Total November 1973 ?4P 347 0 6o5 43 31830 544 3 479
3
B. Suomesta suoraan'Pohjoismaiden «Ikopuolelle lähteneet matkustajat marraskuussa 1974 
' Personer, soa f ra n Finland rest direkt till utomnordiekt land i neyember 197*» .’j
Travellers leaving Finland directly to non-Nordic countries In November 1974 f — ;
1



























Suomi - Finland 25 258 3 931 120 70 7 033 36 412
Ruotsi - Sverige - Sweden 216 28 u 1 146 355
Norja - Norge - Norway. 1 ,0 A 7 118
Tancka - Denmark - Denmark
I 31
2 - - 19 52
Islanti - Island - Iceland • I - 1 ' - ' - 2 3
Pohjoisr.a&t yhteensä - Summa noräbor - 
Nordic countries total 25 6l6 3 .962. 124 71 7 207 36 980
Alankomaat - Nederländerna - Netherlands 637. 2? 10 2 67«
Belgia ia Luxemburg - Belgien och Lioremburg- 
Eelgium and Luxembourg ICO 7 3 - - 110
Espanja - Spanien - Spain 89" 1 5 95
Iso-Britannia-Storbritannien-Oreat Britain. .1 17 1 ; 29 31 39 23 1 398
Irlanti - Irland - Ireland 12 1 - - 2 15
Italia - Italien - Italy . - •; • ' . -129 9 5 3 .146
Itävältä - österrike - Austria' 113' 12 2 4 65 196
NeuvoEtcliitto-SovjetuhionenvSoviet »aion •. -32 25s - ■ • 3 1 737 2 050
Portugali - Portugal 10 - * ‘ • 2 15
Puola - Polen - PolGnd 106 s ? . - V 18 . 217
Ranska - Frankrike - Franco 292 ■ 9 2 13 516
Sakean liittotasavalta - Tyakland, 72.- . 
Cermany, FK 2 255 365 29 5 39 2 693
Saksan dem.tasavalta - Tyskland, DE - 
Germany, Dll . 79 4 . 4 - ■ ■ 87
Sveitsi - Schweiz - Switzerland 247 . 12 9 - 1 • 4 273
Tsekkoslevakia-Tjeckoeloväkien-Czechosloväki , 44 4 - 15 63
Turkki - Turkiet - Turkey 7 5 2 2 7 21
Unkari - Ungern - Hungary 98 26 ■ - - 42 166
Kuut Euroopan maot-övriga europeiska länder- 
Other european countries 63 26 1 1 • 151 242
Amerikan Yhdysvallat - Förenta Ststeraa - 
United States' 960 . 14 . 11 1 8.3 1 069 i
Kanada - Canada 123 6 5 • - 25 161
Muu Amerikka - övriga amerikanska läncer - 
Kest oi America 33 3. .5 2 G 6?
Eteiä-Afrikan Unioni-Sydafrikän6ka UnionOn- 
Unioa of South Africa 1.5 _ • * 15
Muut Afrikan vcltiot-övriga afrikän6ka ländei 
Öther African states j 32 5 - 3.5 72
Intin ja Pakistan - Indien och Pakistan - 
India and Pakistan • . 7 - 33 10 ' 64
Israel I RR •< 2 1 ■ - - 10
Japani - Japan 06 14 - - 28 108
Muut Aasian vaitiot-övriga asiatlska länder- 
Other Asian countries ' A3 6 1 43 43 151
Australia ja Uusi Seelanti - Australien och 
Nya Seeland - Australia and New Zealand ■ 23 2 2 7 34
Kansalaisuutta vailla olevat - Statslosa -
¿Hs tel ess '. 9 i 1 . 7 18
Muut maat yhteensä - Summa icke-nordhcr - 
Other countries total 6 9?4 . 543 n e 151 • 2 .402 1C 548 |
ksikkiann - ßamtligä - Total 32 55 0■ • 4 5 0 5; 242 2 2 2 9 60? • 47 528 |
Kaikkiaan marraskuussa 1973 —  Snnitliga i 
r.pvember 1973 - Total November 1973 27. 931 3 A75 303 . 4?8 • 8 930 . 41 .087 J
